
















limpieza de  sangre. Su nombre de  religioso era Fray Diego de  la Encarnación. Hacia 1624 era  lector de  teología en  la
Universidad  de  Douay.  En  ese  año  publica  su  primer  libro: De  Grammatica  francessa  en  Hespañol,  III  Libros,  A  don































































Lo  curioso  es  que,  probablemente,  el  propio  prólogo  del  traductor  nos  dé  indicación  de  los motivos  por  los  cuales  su












algunos  términos  recurrentes,  ya  desde  la  primera  edición  de  Los  ensayos,  como  la  noción  de  «Fortuna»,  y  críticas
heterodoxas,  como sus  consideraciones  sobre  la  incapacidad humana de orar  adecuadamente. Ciertamente en vida de
Montaigne  tal  episodio  no  tuvo  mayores  consecuencias,  y  el  propio  autor  francés  dejo  sin  suprimir  en  las  sucesivas
ediciones  los pasajes problemáticos,  limitándose a añadir un párrafo en un ensayo especialmente sensible, donde hacía
profesión de ortodoxia y sumisión a la Iglesia católica (Smith 1981 y 1991).
Precisamente  eso  explica  la  «praefacion  apologetica»  elaborada  por Marie  de Gournay  para  la  edición  póstuma  de  Los
ensayos de 1595, en la que se insiste en la ortodoxia católica del texto de Michel de Montaigne. Prefacio que el Licenciado
Cisneros consideraba insuficiente en su prólogo porque, como dice en el mismo: «si bien muestra ser católico romano en












frases  y  palabras  del  autor  francés,  para  hacerlas  coincidir  con  la  ortodoxia  católica,  sino  que  se  dedica  a  justificar  su
proceder enumerando «algunas de las proposiciones, que tengo notadas en este libro 1 que publico traducido, las cuales
con  las  demás  van  corregidas  en  la  traducción  y  emendadas  de manera  que  no  puede  ofender  la  doctrina,  ni  queda
ofendido el  sentido, ni  la  intención del  autor,  y  sin borrar  cuasi nada,  como verá, el  curioso, que  lo quisiere examinar
confiriendo el original francés con la traducción española».
Con  el  contexto  que  hemos  ido  esbozando  puede  aventurarse  entonces  que  la  traducción  y  el  apresurado  prólogo  de
Cisneros buscaban anticiparse a la censura, garantizando que la obra, aunque originalmente en francés tuviera elementos
problemáticos, no presentaba en su  traslación española disonancias  relevantes para  la ortodoxia católica. Sin embargo,





absolutamente,  o  no  se  expurgando,  o  en  que  se  pone  alguna  caucion  o  explicacio,  por  tener  dotrina  no  sana,  o
sospechosa, o que puede causar ofensión, sin que los Autores se ayan apartado de la Iglesia, ni que por esso se les cause
nota en sus personas» (Sandoval 1612), y otro lo representaría la evidencia de que el libro nunca llegó a imprimirse, ni la














censor y bloquear durante mucho tiempo la posibilidad de  leer a Montaigne en nuestra  lengua, en  lugar de revertir  las
tendencias inquisitoriales. El prólogo al lector realizado por el mismo traductor, siendo, como señala López Fanego (1986),
el primer estudio serio y  fundamentado acerca de  las creencias religiosas de Montaigne, en toda Europa, y  tomando  la
delantera a la poco caritativa lectura de Pascal (en sus Pensamientos y, sobre todo, en su Conversación con el señor de




(1)  Como  es  bien  sabido,  la  edición  póstuma,  de  1595,  llevada  a  cabo  por  Marie  de  Gournay  a  instancias  de  la  viuda  de  Montaigne,  fue
considerada canónica durante siglos, pero contiene diversas adiciones y correcciones respecto de la tercera y última edición realizada en vida de
Montaigne, en 1588 y, sobre todo, en relación con el Ejemplar de Burdeos, una edición de 1588 con anotaciones manuscritas del autor francés




la Municipal,  ha  dado  pie  tanto  a  coloquios  como  a  diferentes  ediciones  de  la  obra  en  Francia)  y  el  panorama  hispano  no  ha  sido  ajeno  al




































RIANDIÈRE  LA  ROCHE,  Josette,  «Francisco  de  Quevedo  y  Villegas:  Visita  y  Anatomía  de  la  Cabeza  del  Eminentísimo
Cardenal Richeleu», Criticón, 25 (1894), 19­113.

























en  muchos  escritos  de  autores  franceses,  por  católicos  que  sean  en  sus  personas.  Pudiera  probar  esto  con  muchos
ejemplos de libros particulares, pero por la brevedad no pondré aquí sino dos. El primero, del libro que compuso Monseñor
Pedro  de Berull,  superior  de  la  congregación  del  oratorio  en  Francia,  y  después  cardenal,  cuyo  título  es: Discursos  del
Estado y grandezas de  Jesucristo  en  sus misterios de  la  encarnación y  trinidad.  En  el  cual,  entre  otras muchas  libres
proposiciones,  tengo  notadas  más  de  sesenta,  que  son  malsonantes  y  peligrosas,  y,  algunas,  errores  conocidos  y














en Holanda  la herejía y yo en España, donde nací,  la religión católica romana. Por donde advierto  la discreción de esta







debemos  los  católicos  a  la  verdad,  lo  que  los  herejes  a  la  falsedad  y  disimulación.  Propondré  aquí  algunas  de  las
proposiciones que  tengo notadas en este  libro 1, que publico  traducido,  las  cuales  con  las demás van corregidas en  la
traducción y enmendadas de manera que no puede ofender  la doctrina ni queda ofendido el sentido ni  la  intención del










fueron  de  ellos  los  Alumbrados  (4)  en  España.  Los  cuales  tienen  estos  impulsos  por  inspiraciones  como  divinas  y
revelaciones particulares, porque se gobiernan y las siguen sobre y contra las leyes comunes de Dios y de la Iglesia, que es
el  fundamento principal de  los errores nuevos y antiguos. Y en esto está el mal, no en sentir estos  impulsos,  sino en
consentirlos y seguirlos sin el examen y juicio de los superiores de la iglesia, a quien toca.
[7] La segunda, en el cap. 19, § 5, al medio, dice: [Fol. 32v] Lo otro porque a todo mal pasar, puede poner fin la muerte,




pasiones y apetitos,  señora de  la  licencia, de  la  vergüenza, de  la pobreza y de  todas  las demás  injurias de  la  fortuna.
Ganemos este señorío, los que pudiéremos. En esto consiste la verdadera y soberana libertad. Aquellas palabras: señora de
la licencia, de la vergüenza, son del error de [*Schuvencfeldio] (5) y de los que se gobiernan por los impulsos del propio
espíritu,  como  los  Alumbrados,  que  conceden  al  alma  que  tienen  por  perfecta,  licencia  para  todo  lo  que  se  le  antoja,
aunque sea contra las leyes de Dios y de su Iglesia. Porque dicen que estas almas no están sujetas a ellas, por gobernarse







[10]  En  el mismo  cap.,  §  16,  y  es  la  quinta  proposición,  dice:  Las  leyes  de  la  consciencia  que  decimos  nacen  de  la









Aristóteles  claramente  lib. 1, Poster.,  cap. 2, ex. 5,  al  fin,  adonde dice: Magis  enim necesse est  credere principiis,  aut
omnibus, aut quibusdam. Porque más necesario es creer los principios o todos o algunos. Y se ve por experiencia, en todas












[12] La  séptima, en el  cap.27, § 15,  refiere el  autor que preguntando a Cayo Blosio,  si mandándole  su amigo Tiberio
Graccho poner fuego a los templos, ¿le obedecería? Respondió que sí. Y aprueba esta respuesta y la defiende; no obstante















distinto, real y personalmente. Si no es que queramos poner entre  los hombres  la perfección de  la amistad, que no es
posible,  sino  solo  entre  las  divinas  personas,  entre  las  cuales  no  hay  natural  y  realmente,  [Fol.  34r]  sino  una misma






















contento en cosa alguna y que, aun elegir  lo que nos conviene con  la  imaginación y con el deseo, no esté en nuestra









tercero, porque es  también cierto de  fe que solo Dios, nuestro Señor, es absolutamente el  sumo bien y último  fin del


































































mismo  tienen  todas  las  ciencias,  unas  con  otras,  cuando unas  tratan  de  las materias  propias  de  otras.  Excepto  en  lo
natural, la metafísica o teología natural, que juzga de todas las demás ciencias y artes naturales, y prueba sus primeros
principios, por ser la sabiduría natural suprema, porque procede en la consideración de su objeto por altísimas causas y
principios  universalísimos  y  absolutamente  primeros.  Y  así  los  filósofos  antiguos  definieron  esta  sabiduría  por  estas
palabras:  Es  ciencia  de  las  cosas  divinas  y  humanas  y  causas  de  estas  cosas.  Est  rerum  [Fol.  39v]  divinarum,  et
humanarum,  causarumque,  quibus  hae  res  continentur,  scientia.  Cicerón  lib.  2,  De  Officiis  Paulò  ab  initio.  Y  lib.  4
Tusculan.,  Quaestion.  aliquantó  a  fine,  dice:  Esse  rerum  divinarum,  et  humanarum  scientiam,  cognitionemque,  quae
cuiusque rei causa sit. Ex quo efficitur, ut divina imitetur, humana omnia  inferiora virtute ducat. Que es ciencia de las
cosas divinas  y humanas y  conocimiento de  la  causa de  cada  cosa. De que  se  sigue que  imita  las  cosas divinas  y  las
humanas, todas inferiores, guía con virtud. Y el mismo, lib. 1, De Officiis, ad finem, dice: Princeps omnium virtutum est illa
sapientia, quam Sophiam Graeci vocant. Prudentiam enim, quam Graeci Phrónesin dicunt, aliamquandam intelligimus. La
princesa  de  todas  las  virtudes  (entiende,  del  entendimiento  que  son  las  ciencias)  es  aquella  sabiduría  que  los  griegos
llaman  Sophia  (cuya  definición  es  la  propuesta),  porque  la  Prudentia,  que  los  mismos  griegos  llaman  Phrónesin,
entendemos ser otra distinta.
[21]  Como  lo  es  también  en  lo  natural  la  filosofía  moral.  Porque  la  sabiduría  natural,  de  que  ahora  hablamos,  es
puramente especulativa y esta filosofía es puramente práctica. La cual es también distinta mucho de la prudencia natural,
porque no es propiamente ciencia, sino arte. La razón es porque [Fol. 39r] esta prudencia es inmediato principio directivo
de  las operaciones humanas  libres y  contingentes. Y  la  filosofía moral es mediato principio de  las mismas operaciones,
porque no lo es de cada una en particular, como la prudencia, sino de todas en general, tratando, proponiendo y señalando
las reglas comunes de obrar en orden al último fin del hombre y de su vida y felicidad. Y en esto consiste  la diferencia











































perfectamente  y  sin  peligro  de  error;  la  dialéctica  a  razonar  y  disputar  en  todas materias;  la  retórica  a  persuadir  los











tiempos y  la variedad de  los  ingenios, y  la confusión de  los entendimientos apasionados ha resucitado del abismo de  la
ignorancia humana el mismo modo de escribir y enseñar impropio,  largo y confuso en la teología y en todas las demás
ciencias. De manera que para enmendarlo no sé si bastara el mismo S. Tomás, si bien me persuado hiciera mucho en esto











procede  de  los  principios  de  la  fe  divina,  mediante  el  discurso  de  la  razón  humana.  Estos  principios  son  todas  las
proposiciones inmediatamente reveladas de Dios, las cuales recibe y cree la fe por ser inmediatamente reveladas. Y estas





fe. Y así es de  todas  las demás proposiciones y verdades  reveladas por sí  inmediatamente. Estas proposiciones  toma y
supone  por  sus  principios  el  discurso  de  la  razón  humana,  y  de  ellos  saca  y  colige  por  evidente  consecuencia  y










cual  no  por  esto  es  hábito  sobrenatural  ni  infuso  divinamente,  antes  es  humanamente  adquirido  y  natural  en  su

















propósito, y así solo notaré aquí, que  la definición de  la sabiduría que propusimos arriba § 20,  conviene  con excelencia
singular a la teología sobrenatural, como se entiende de lo dicho.
[27] y lo toca S. Basilio Magno In. cap. 5. Isaiae, in illud: Vae qui sapientes estis. vers. 21 y en la Homilía sobre el principio
del  libro de  los Proverbios, paulò ab initio, dice: Est enim sapientia divinarum, humanarumque  rerum, et eorum, quae
rerum sunt causa, scientia. Porque la sabiduría es ciencia de las cosas divinas y humanas y de las que son causa de las
cosas. Y  la divide después en  la sabiduría, que  llama teología,  la cual supone ser natural y sobrenatural,  trayendo para
estos varios lugares de las santas escrituras, conque se confirma lo que habemos dicho arriba. Y divídela en la sabiduría,
que  llama  humana,  que  consiste  en  la  experiencia  de  las  cosas  de  esta  vida,  como  el  mismo  Doctor  dice.  Y  añade:
secundum quam sapientes dicimus artium quarumlibet utilium scientes. Según la cual llamamos sabios a los que saben
cualesquiera artes provechosas para el uso de la vida. La mayor y más necesaria de todas estas artes es la de saber vivir
con  todos, que es  la prudencia  como notamos arriba § 24 al  fin y esta es  la  sabiduría  [Fol. 45v] que en  tal grado de
perfección, como quiere esta dama, pudo adquirir su padre con las experiencias de las cosas y sucesos de la vida, en que






















pueden  enseñar  prudencia,  sino  astucia  y  malicia.  El  padre  de  esta  dama  parece  que  aprendió  [Fol.  46v]  de  las
experiencias propias de la vida y de las ajenas por medio de la lectura, las proposiciones que notamos arriba (§ 6 hasta el
17)  y  otras muchas  que  verá,  leyéndole,  el  que  notare  nuestras  correcciones,  las  cuales  contienen mucha malicia  y
astucia viciosa. Y cuanto más por menudo escribió sus experiencias, notando hasta  las circunstancias de  las acciones y
partes deshonestas, tanto más faltó en la simplicidad y honestidad cristiana. Porque como enseña S. Pablo, Ad Ephesios,








sus defectos y propiedades y pasiones  singulares  con propia  confusión,  sino  con  libertad y alguna disolución, para  que
(como él declara en su Prólogo § 1), sus parientes y amigos, sabiéndole perdido por su muerte, pudiesen hallar en este
libro algunos dibujos de su condición y humor; y por este medio conservasen más entera y viva la noticia que tenían de él.
Este  intento  es  ambicioso  y  vano,  sin  excusa.  Lo  segundo,  cuando  estas  cosas  se  escriben  sin  peligro  probable  de
escándalo.  Porque  lo  que  se  ignora  sin  culpa,  nunca  o  pocas  veces  se  enseña  o  se  aprende  sin  ella,  en  materia



















deja  capítulos enteros;  y el  señor Don Balthasar de Zúñiga, del Consejo de  su Majestad y  su embajador en Francia y







acabando  de  traducir  y  adornar  en  la  forma,  que  sale  este  primero.  En  el  cual,  sobre  haber  puesto mucho  trabajo  y
cuidado en la traducción, sirviéndome de varias impresiones del mismo libro en francés, porque en otra lengua, [Fol. 48v]
no sé que nadie  le haya traducido, más de en  la  forma, que noté arriba, ni menos  impreso;  lo primero he corregido y
enmendado las proposiciones malsonantes y las menos bien sonantes, y el modo de hablar licencioso o duro. Lo segundo,
he ajustado  los  lugares griegos,  latinos,  italianos  y  franceses de otros  autores,  que  cita  y  refiere  este. He puesto a  la
margen  las  citas que he hallado en  las  impresiones  francesas más  correctas  y  añadido algunas breves notas,  que me
parecieron necesarias para la inteligencia mayor del texto. Lo tercero, he traducido los lugares que cita de otros autores

































sus  libros pueda con excelencia excusar a cualquiera  la de Plutarco y Séneca y Plotino y otros de  los antiguos grandes









Cisneros  se  inclinó  en  un  principio  por  la  combinación  de  propósitos y  experiencias  para  el  título,  y  en  el  texto  mismo  tradujo  essais  por
propósitos. Más tarde, quizá por influjo de Quevedo, que había traducido essais por discursos, cambió el título tachando la palabra propósitos  y
añadiendo varios discursos, mientras en el texto sustituyó casi siempre propósitos por experiencias. En el título dado a su traducción, Cisneros
recogió  acertadamente  tanto  el  elemento  discursivo  como  el  aspecto  “experimental”  (“vivencial”)  de  los  Essais,  e  intensificó  así  al  mismo
tiempo el carácter personal de la obra de Montaigne». Es interesante ver la significación de estas palabras en el siglo XVII según Don Sebastián
de Covarrubias, en su obra Tesoro de lengva Castellana, o Española, publicada en 1611, en Madrid, por Luis Sanchez, impressor del Rey. En la
entrada Discurso, página 322: «Latinè discursus,  la corrida que se haze una parte y a otra:  tomase por el modo de proceder en  tratar algun
punto y materia, por diversos propositos y varios conceptos».
En  la  entrada  Esperiencia,  página  378:  «Lat.  Experientia,  es  el  conocimiento  y  noticia  de  alguna  cosa  q  se  ha  sabido  por  vso,  provadola,  y
experimentandola, sin enseñamiento de otro, de salir cierta en muchos particulares, resulta el arte, q es de vniuersales. Mart. Lib. I. Per varios






ni  en  sazon  lo  que  se  haze.  Venir  a  proposito,  quadrar.  Hazer  vna  cosa  de  proposito,  hazerla  de  pensado.  Juego  delos  propositos,  es  vn
entretenimiento de donzellas».
(3) Para saber más sobre Baudio y su Apéndice en prosa sobre la forma y el fondo de los Ensayos de Montaigne, puede consultarse: Salomón
Verhelst  Montenegro  y  Vicente  Raga  Rosaleny,  «Baudio  a  propósito  de  Montaigne.»  Ideas  y  Valores,  66  (2017),  357­367.  Disponible  en
<https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v66n164.64873>.
(4)  Según  Migne  (1850):  «ILUMINADOS:  Nombre  de  un  secta  de  herejes  que  aparecieron  en  España  por  los  años  1575,  y  á  quienes  los
españoles  llamaban  Alumbrados.  Sus  corifeos  eran  Juan  de  Villalpando  y  una  monja  carmelita  llamada  Catalina  de  Jesús.  Muchos  de  sus
discípulos fueron presos por la inquisición y castigados por la pena capital en Córdoba: los demas adjuraron sus errores.
»Los  principales  de  que  se  acusaba  á  los  iluminados,  eran  que  por medio  de  la  oración  sublime  á  que  llegaban,  entraban  en  un  estado  tan
perfecto que no necesitaban ya del uso de los sacramentos, ni de las buenas obras, y aun podían cometer los actos mas infames sin pecar. Los





obras  del  hombre  se  divinizaban;  y  que  en  llegando  á  esta  union  era  preciso  dejar  obrar  a  Dios  solo  en  nosotros  sin  producir  ningun  acto.
Afirmaban  que  todos  los  doctores  de  la  iglesia  habian  ignorado  lo  que  es  la  devocion:  que  ni  S.  Pedro,  hombre  simple,  ni  S.  Pablo,  no




España», publicado en: Nueva Revista de Filología Hispánica,  año 7, n.º 1/2, Homenaje a Amado Alonso,  tomo primero  (enero­junio 1953),
pp.  259­278,  donde  hace  una  transcripción  parcial  de  este  texto,  propone  Sweertio.  Se  lee  Suve­Feldio,  quizá  haga  referencia  a  Gaspar
Schuvencfeldio, que aparece citado en el Novvus  index  librorum prohibitorum et expurgatorum editus... D. Antonii Zapata..., 1631, Regla  II,
como  uno  de  los  autores  que  son  o  fueron  cabezas  o  caudillos  de  Herejes  como  «Martín  Lutero,  Huldrico  Zuvinglio,  Juan  Calvino,  Baltasar
Pacimontano,  Gaspar  Schuvencfeldio,  y  otros  semejantes».  Aparece  en  el  índice  como:  «Gaspar  Suvencfeldius,  seu,  Schuvenfeldius,  seu
SchuvencKfeldt, silesius medicus. Obijt circa annum 1560. Theol. Haeresiarcha, qui Germanice, et Latinè multa scribebat ab anno 1527, usque
ad 1660 [sic]. Dux Schuvefeldianorum». Según Ventura de Raulica, en su libro Las bellezas de la Fe, traducido por D. Ildefonso José Nieto, en
el  tomo  II, Madrid,  1860,  los «Schuvenkfeldianos,  de Gaspar Schuvenkfeld,  que  teniendo por  dogma  comun que  la  humanidad de  Jesucristo








(12)  En  la  edición  de  Nivelle,  de  1617  (la  que  habría  manejado  el  licenciado  Cisneros  para  su  traducción)  se  introduce  una  novedad muy
importante, a saber: la de la traducción al francés de las citas latinas, recogidas al final de la obra. Marie de Gournay, sin embargo, reconoce
que la localización e identificación de las obras y autores latinos citados por Montaigne no es suya, sino que en gran medida está en deuda con
los mencionados Bergeron, Martinière, Machard  y Bignon,  intelectuales  coetáneos.  Esta  tarea  le  animará  para  traducir,  ella misma,  las  citas
griegas e  italianas en  la edición de Los ensayos  de 1623  (véase Giovanna Devincenzo, Marie de Gournay. Un cas  littéraire,  Fasano, Schena,
2002, p. 152).
(12) Según el encabezado desde aquí es redacción del 28 de agosto de 1637.
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